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广东省每个地区级单位 Mi 个代码， 即地区内的每个县级单
位都拥有一个代码。 例如东莞地区拥有代 1～M1，则依次潮州




















·n， 其中，ni 为第 i 层应抽取的
县 级 单 位 个 数，n 为 样 本 中 应 抽 取 的 全 部 县 级 单 位 个 数，Mi









看成具有某一特征随机数的单位入选。 最终，第 i 层抽取的










2.1 估计子总体总和 Y 和方差
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因为在本方案中， 第二阶段是简单随机抽样， 所以Y赞 i=





































































设某地区有 N 个 县 级 单 位， 第 i 县 拥 有 农 民 工 Mi 个














都需要调查， 其单位时间内平均收入 R 有总体比率的形式，
这就要求对总体比率进行估计。 以下我们采用联合比估计
量。
























总体方差可以近似看作两阶段方差之和 [4]，即 S2≈S12+S22。 所
以在二阶段抽样中，第一阶段抽取 n 个县级单位，第二阶段
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